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震災後の日本観光に関する感性論的考察
─―浅草三社祭の事例─―



























































































































































































































































































































































































































２） Berleant, Arnould and Allen Carlson, 2007, “Introduction : The Aesthetics
of Human Environments,” in Arnold Berleant and Allen Carlson (Eds.), The
Aesthetics of Human Environments. Ontario : Broadview Press, p. 24.
























































































Arnould, 2007, “Cultivating an Urban Aesthetic,” in Berleant and Carlson
(Eds.), Ibid ., p. 90.）。
追記
約一ヵ月後の２０１１年７月９日（土）、１０日（日）に、浅草寺で恒例の
ほおずき市が開催された。１０日正午頃の様子を観察したところ、驚異的
な暑さであったにもかかわらず、多勢の人で賑わっていた。外国人観光
客がまだ少ないように感じたが（日本政府観光局の公開資料（註４）に
よれば、７月の訪日外客数は、前年比３６．１％減である）、浅草文化観光
センターで伺ったところ、外国人も結構来ているとのことだった。
浅草寺の境内に入ると、ほおずきの売店がぎっしりと並んでおり、ほ
おずきの束や鉢が所狭しと置かれていた。そしてあちこちから、売り子
たちの元気な声が聞こえてきた。もはや静けさや哀愁は感じられず、従
来通りの活気あふれる浅草になっていた。
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